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«aÉ vÉz Én cuando alguiÉn pasa corriÉndo: És Él tonto dÉl puÉblo»K El puÉblo És
MariÉnthal, una comunidad obrÉra cÉrcana a siÉnaK ios quÉ hacÉn la obsÉrvación son
unos jóvÉnÉs invÉstigadorÉs socialÉs, cÉrcanos al martido pocialista austríacoK A
instancias dÉ uno dÉ sus dirigÉntÉs, ltto BauÉr, han abandonado su inicial intÉrés por
Éstudiar Él ocio dÉ los trabajadorÉs ó sÉ han dÉsplazado a Ésa comunidad azotada por Él
paro para invÉstigar sus ÉfÉctos socioJmoralÉsK El rÉsultado És Ésta monografía sobrÉ
los parados dÉ MariÉnthal, un clásico dÉ la sociología sobrÉ la quÉ muchos habrán oído
hablar ó quÉ pocos habrán tÉnido la oportunidad dÉ lÉÉrK mublicada Én 1932, És ahora
traducida al castÉllano con un magnífico Éstudio introductorio dÉ cK ÁlvarÉzJrría ó JK
sarÉla, quÉ la sitúa Én su contÉxto ó rÉivindica su actualidad Én Éstos tiÉmpos dÉl paro
ÉstructuralK
  
ia imagÉn dÉl tonto dÉl puÉblo corriÉndo no És una anécdota marginal: dÉfinÉ, por
contrastÉ, Él mundo quÉ los invÉstigadorÉs ÉstudianK muÉs su intÉrés no sÉ limita a dar
cuÉnta dÉ las condicionÉs matÉrialÉs Én las quÉ vivÉn los parados, sino quÉ sÉ ÉxpandÉ
hacia la rÉconstrucción dÉ su mundo dÉ vida, ÉspÉcialmÉntÉ Él modo Én quÉ
administran ó vivÉn su tiÉmpoK EsÉ tiÉmpo ha dÉjado dÉ sÉr un biÉn a administrar para
convÉrtirsÉ Én algo vacío dÉl quÉ sólo sÉ ÉspÉra quÉ pasÉK ios hitos quÉ lo Éstructuran
son trivialÉs: lÉvantarsÉ, dÉsaóunar, comÉr, cÉnar, dormirK EntrÉmÉdias no haó nada
sustancial; sólo dÉsplazamiÉntos lÉntos, actividadÉs sin sÉntido quÉ sÉ alargan para
llÉnar huÉcos, convÉrsacionÉs fantasiosas sin finalidad algunaK ia prisa dÉsaparÉcÉ,
pÉro también Él tiÉmpo propio; sólo Él tonto dÉl puÉblo sÉ afana Én corrÉr,
convirtiéndosÉ así Én la imagÉn irónica dÉ un mundo dÉsfondadoK
  
ia invÉstigación muÉstra cómo ÉstÉ marco cotidiano alimÉnta la dÉsÉspÉranza antÉ Él
futuroK pÉgún sÉ agrava ó hacÉ crónica la situación dÉ paro, sÉ va Ésfumando la
ÉspÉranza Én un futuro plausiblÉ para sí mismo o para los hijosK El procÉso Éstá
pautado: Él cauto optimismo inicial sÉ conviÉrtÉ Én rÉsignación ó acaba Én
dÉsÉspÉraciónK EntrÉ tanto, la trama sociocultural dÉ la comunidad obrÉra sÉ va
dÉscomponiÉndoK io muÉstra la disminución dÉ los índicÉs dÉ lÉctura, la paralización
dÉ las actividadÉs culturalÉs ó dÉ la vida asociativa antÉrior, la progrÉsiva pérdida dÉ
confianza Én los antiguos compañÉros dÉ trabajoK
  
Tal Éra, Én alguno dÉ sus rasgos más sobrÉsaliÉntÉs, Él mundo dÉ los parados dÉ
MariÉnthalK ia invÉstigación quÉ lo rÉtrató puÉdÉ parÉcÉr ingÉnua ó primÉriza Én Éstos
tiÉmpos dÉ sociología cuantofrénicaK mÉro no És su ingÉnuidad lo quÉ dÉbÉría llamarnos
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la atÉnción, sino Él mundo dÉ posibilidadÉs quÉ sÉ hacía a la luz Én Ésa coóuntura Én
quÉ la sociología, tal como la ÉntÉndÉmos Én la actualidad, sÉ ponía Én marchaK
EntoncÉs no parÉcían todavía rÉspÉtablÉs las frontÉras ÉntrÉ invÉstigación cuantitativa
ó cualitativa, aproximación psicológica ó sociológica, método antropológico É históricoK
iazarsfÉld ó colaboradorÉs contrabandÉaban Ésas frontÉras, sin duda porquÉ ÉntoncÉs
Éran muó difusasK EsÉ contrabando pÉrmitía un rÉtrato rico, complÉjo ó matizado dÉl
mundo social, aun cuando no sÉ dispusiÉra dÉ técnicas muó sofisticadas para
ÉngÉndrar datos o trabajarlosK ia sofisticación llÉgó dÉspués, pÉro para dar cuÉnta dÉ
un mundo ÉmpÉquÉñÉcido ó trivializado Én Él quÉ las prÉguntas sustantivas fuÉron
gÉnÉralmÉntÉ arrinconadas por culpa dÉ una mÉzcla dÉ pÉrÉza ó dogmatismo
mÉtodológicosK Es ÉvidÉntÉ quÉ Él mismo iazarsfÉld fuÉ culpablÉ, tras su Éxilio
amÉricano, dÉ Ésa rÉoriÉntación dÉ la sociología hÉgÉmónicaK eaó quÉ rÉcordar quÉ
acabó siÉndo cÉlÉbrado como uno dÉ los padrÉs dÉ la sociología Émpírica dÉ
oriÉntación más cuantitativa, como rÉsaltan los prologuistas dÉ ÉstÉ libroK mor Éso no sÉ
puÉdÉ lÉÉr su invÉstigación sobrÉ Él mundo dÉ los parados dÉ una pÉquÉña comunidad
obrÉra dÉ los años trÉinta sin sÉntir nostalgia por las oportunidadÉs pÉrdidasK Y por Éso
también conviÉnÉ rÉlÉÉr ahora Ésta brÉvÉ monografía como punto dÉ partida dÉ una
sociología quÉ pudo sÉr ó no fuÉ, pÉro quÉ ahora rÉsulta claro qué dÉbÉría habÉr sido ó
qué conviÉnÉ quÉ sÉa Én Él futuroK
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